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このリストは， r富山医科薬科大学研究活動一覧J第27輯に掲載されている原著論文，総説論文(自然科学系)の
うち， Joumal Citation Reports 2002 (ISI社刊)に収載しである雑誌名とそのインパクトファクターを表わしたものです。
去旦且五
インパクトファクターとは，ある特定の年において，ある雑誌に引用された平均的論文の引用頻度を計るものです。
インパクトファクターは，雑誌の引用率の一般的な大小を計るものですが，同じ分野の雑誌の重要度を比較するとき
に有効に使えます。
インパクトファクターの計算式 (2002年版)=NB 
A=1999・2000年にある雑誌に掲載された論文が2001年中に引用された総被引用回数
B= 1999-2000年にある雑誌が掲載した論文総数
「富山医科薬科大学研究活動一覧J第 27輯に掲載されているが，このリストにないタイトルは，創刊されて間もない
比較的新しい雑誌または誌名変更があった雑誌か， ISI社が引用関係のデータをとっていない雑誌です。
Journal Title 
Impact 
Factor 
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 1.760 
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA 0.688 
ACTA PSYCHIATRlCA SCANDINAVICA 2.259 
ALCOHOLISM“CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 2.355 
AMERICAN HEART JOURNAL 2.765 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.327 
AMERICAN JOURNAL OF CHlNESE MEDIClNE 0.738 
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 1.793 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 2.334 
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 2.463 
AMERICANJOURNALOFOPHTHALMOLOGY 1.978 
AMERICAN JOURNAL OF P A百-IOLOGY 6.750 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY 3.936 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 3.369 
ANAEROBE 0.575 
ANAESTHESIA 2.573 
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2.332 
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 7.671 
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY 0.896 
ANNALSOFτHE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 1.682 
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY 0.086 
ANTICANCER RESEARCH 1.447 
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ANTIVlRAL RESEARCH 2.911 
APPLIED SURFACE SCIENCE 1.295 
ARCHIVES OF ANDROLOGY 0.656 
ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 2.606 
ARCHIVES OF HISTOLOGY AND CYTOLOGY 0.878 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 7.379 
ARZNEIMITTEL-FORSCHUNG-DRUG RESEARCH 0.748 
ATHEROSCLEROSIS 3.333 
AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL 1.305 
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAP AN 1.213 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 1.845 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSlCA ACTA-GENE STRUCTURE AND EXPRESSION 1.713 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE 3.300 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS 3.883 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2.935 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 3.542 
BIOCHEMISTRY 4.064 
BIOCONJUGATE CHEMISTRY 2.930 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.038 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 5.915 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 2.051 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.043 
BLOOD 9.631 
BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES 1.772 
BONE 3.755 
BRAIN RESEARCH 2.409 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 3.639 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2.696 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 3.450 
ICANCER DETECTION AND PREVENTION 1.289 
CANCER LETTERS 2.346 
CARDIOLOGY IN THE YOUNG 0.730 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 4.692 
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL 1.017 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 5.259 
CELLSTRUCTUREANDFUNCTION 0.872 
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CEREBRAL CORTEX 6.188 
CEREBROV ASCULAR DISEASES 1.852 
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.133 
CHEST 2.969 
CHILDS NERVOUS YSTEM 0.819 
CIRCULATION JOURNAL 
CLINICAL CANCER RESEARCH 5.991 
CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORY IMMUNOLOGY 1.654 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 3.721 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 2.305 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDIClNE 0.516 
CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS 2.080 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY 1.284 
CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY 0.743 
CLINICAL NUCLEAR MEDIClNE 0.502 
CLINICAL ORTHOP AEDICS AND RELATED RESEARCH 1.208 
COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1.182 
DERMATOLOGY 0.973 
DIABEτES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 1.265 
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 1.438 
DIGESTION 1.672 
DRUGS UNDER EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH 0.434 
DRUGSOFTHEFUTURE 0.386 
ELECTROPHORESIS 4.325 
ENDOCRlNE JOURNAL 0.847 
ENDOCRINE 1.662 
ENDOCRINOLOGY 5.0951 
EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE 2.076 
EUROPEAN HEART JOURNAL 6.131 
EUROPEANJOURNALOFCANCER 3.562 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1.955 
EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY 0.807 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 4.832 
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING 3.568 
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 2.195 
EUROPEANJOURNALOFPHARMACOLOGY 2.342 
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EXPERIMENTAL ANIMALS 0.64~ 
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 1.96~ 
FASEBJOURNAL 7.25: 
FEBS LE'ITERS 3.91: 
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 5 .53~ 
FREE RADICAL RESEARCH 2.523 
GASTROENTEROLOGY 13.44C 
GLL生 4.60(] 
GUT 6.323 
HEPATO-GASTROENTEROLOGY 0.833 
HEPATOLOGY RESEARCH 0.80(] 
HEPATOLOGY 9.825 
HETEROCYCLES 1.045 
HIPPOCAMPUS 3.421 
HISTOPJ¥.百IOLOGY 2.869 
HUMANPJ¥.百IOLOGY 3.049 
HUMAN REPRODUCTION 3.253 
INVIVO 1.115 
INDUSTRIAL HEALTH 0.563 
INτ'ERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY 1.655 
INTERNJ¥.百ONALJOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS 1.584 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY 3.0441 
INτ'ERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 4.056 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY 1.521 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA 1.841 
INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS 1.394 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TISSUE REACTIONS-EXPERIMENTAL AND CLINICAL ASPECTS 0.771 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 1.888 
INTERNAL MEDICINE 0.575 
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 1.915 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 6.201 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 6.278 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 1.524 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2.281 
JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 0.367 
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 1.878 
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JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL ME1HODS 1.383 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 6.696 
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME 1.457 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 1.602 
JOURNAL OF CATARAcr AND REFRACTIVE SURGERY 2.184 
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 5.297 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANAL Yτ1CAL TECHNOLOGIES IN 1HE BIOMEDICAL 
AND LIFE SCIENCES 1.913 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 14.051 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 3.565 
JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 0.543 
JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY 2.568 
JOURNAL OF COMP ARATIVE NEUROLOGY 3.8481 
JOURNAL OF CRYSTAL GROW1H 
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 
JOURNAL OF ENDOVASCULAR 1HERAPY 2.579 
JOURNALOFEτ'HNOPHARMACOLOGY 1.188 
JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY 1.191 
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 3.300 
JOURNAL OF GENE MEDIClNE 4.567 
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 1.947 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 4.974 
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY 2.283 
JOURNAL OF HUMAN GENETICS 1.971 
JOURNAL OF HYPERTENSION 3.534 
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 4.857 
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 2.204 
JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY & CLINICAL IMMUNOLOGY 0.604 
JOURNAL OF LEUKOCYτ'EBIOLOGY 4.132 
JOURNAL OF LIPID RESEARCH 3.730 
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 2.629 
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 5.359 
JOURNAL OF MOLECULAR CATAL YSIS B-ENZYMATIC 1.451 
JOURNAL OF NATURAL PRODUcrS 1.855 
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 1.416 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4.969 
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JOURNAL OF NEUROSCIENCE 8.045 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE ME耳10DS 1.88S 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 2.956 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 2.626 
JOURNAL OF NEUROTRAUMA 3.828 
JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCE AND VITAMINOLOGY 0.720 
JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALτ百 1.067 
JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 1.051 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.217 
JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 1.304 
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 1.288 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 1.992 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANAL YSIS 1.360 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 3.991 
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 1.297 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 2.765 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 4.650 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2.361 
JOURNAL OF SPINAL DISORDERS & TECHNIQUES 0.728 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 2.842 
JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE 0.496 
JOURNAL OF VIROLOGY 5.241 
JAP ANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 0.640 
LABORATORY INVESTIGATION 4.000 
LANCET 15.397 
LEUKEMIA 4.693 
LEUKEMIA & L YMPHOMA 1.335 
UFE SCIENCES 1.824 
UPIDS 2.044 
UTHOS 2.198 
MEDIATORS OF INFLAMMATION 0.692 
MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS 2.188 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 8.840 
MOLECULARPHARMACOLOGY 5.480 
MOLECULAR THERAPY 6.275 
MUSCLE & NERVE 2.450 
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NEPHRON 1.65() 
NEUROLOGu主MEDICO-CHIRURGICA 0.399 
NEUROLOGY 5.34(] 
NEUROPHARMACOLOGY 3.412 
NEURORADIOLOGY 1.040 
NEUROREPORT 2.265 
NEUROSCIENCE LETTERS 2.100 
NEUROSCIENCE RESEARCH 1.812 
NEUROSCIENCE 3.457 
NURSING ETHICS 0.483 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2.482 
ONCOLOGY REPORTS 1.171 
ONCOLOGY 2.330 
OPHTHALMIC RESEARCH 0.933 
ORAL DISEASES 1.019 
ORAL ONCOLOGY 1.873 
ORGANIC LETTERS 3.715 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA 10.700 
PA:百IOLOGYINτ'ERNATIONAL 0.935 
PEDIATRIC CARDIOLOGY 0.771 
PEDIATRIC DERMATOLOGY 0.776 
PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL 0.571 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 2.354 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHA VIOR 1.741 
PHYTOCHEMISTRY 1.686 
PHYTOMEDICINE 1.377 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 0.875 
PLACENTA 2.359 
PLANT SCIENCE 1.556 
PLANTA MEDICA 2.289 
PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSEN百ALFATTYACIDS 0.958 
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 1.375 
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 0.669 
PSYCHIATRY RESEARCH 1.808 
RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 1.058 
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RHEUMATOLOGY 3.251 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY 0.847 
SCHIZOPHRENIA RESEARa 3.203 
SEMINARS IN HEMATOLOGY 3.487 
SPlNE 2.311 
STRESS AND HEALTH 0.219 
STROKE 5.176 
SURGICAL NEUROLOGY 1.017 
SURGERY 2.631 
SYNAPSE 2.631 
SYNLETT 2.695 
SYNTHETIC COMMUNICATIONS 0.802 
τ'ETRAHEDRON LETTERS 2.357 
TETRAHEDRON-ASYMMETRY 2.163 
TISSUE & CELL 0.808 
TOPOLOGY 0.733 
TOXICOLOGY LETTERS 2.242 
TOXICOLOGY 2.470 
TRANSFUSION 3.020 
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 6.291 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1.337 
ULTRASOUND IN MEDIClNE AND BIOLOGY 1.758 
UROLOGIA INTERNATIONALIS 0.471 
UROLOGY 2.456 
VACClNE 2.811 
Y AKUGAKU ZASSHI -JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAP AN 0.419 
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